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L'educació física avui: 
Contingut. Finalitat i principis 
Jaume Casamort i Ayats * 
Educació física. Concepte de difícil definició 
El concepte "Educació Física" designa una idea molt poc definida. 
Es tracta d'un concepte polisémic i, per tant, objecte de diferents 
interpretacions en funció del context o Iloc on s'utilitzi. 
La nostra cultura, de tots és conegut, té arrels estretament 
vinculades a la cultura grega i romana que han perpetuat concepcions 
dualistes de I'home considerant-Io dividit en dos components dife-
rents: "Cos i anima". 
A partir d'ací moltes filosofies i corrents de pensament han recollit 
aquesta diferéncia i, encara que postulessin diferents graus de relació 
entre una dimensió i I'altra de la persona, col'locaven sempre el 
"cos" a un nivell d'inferioritat respecte a I'anima. Conseqüéncia 
d'aix6, la Gimnastica primer, i l'Educació Física després se n'han 
ressentit, sobretot quan entraven a debat els seus valors educatius. 
L'arribada de noves concepcions del món i de I'home no tan sois van 
afavorir I'aparició de renovats models pedag6gics i educatius que 
incorporaven, a nivell conceptual, l'Educació Física als programes 
escolars, perqué la consideraven instrument fonamental per a una 
formació integral de la persona. Malgrat aix6, encara hi ha cert 
confusionisme quan es tracta de puntualitzar i concretar aspectes 
relacionats amb el contingut, els objectius, els métodes, I'avaluació. 
Per altra banda, el dinamisme i I'estructura de la societat actual 
també ajuden i incideixen sobre I'augment d'aquest nivell de confusió . 
• Jaume Casamort i Ayats és Ilicenciat en Pedagogia i Educació Física. Professor 
titular de Pedagogia aplicada a I'activita física a l'lnstitut Nacional d'Educació Física de 
Barcelona. Ha publicat treballs i articles en revistes especialitzades i en obres 
col·lectives. 
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L'Educació Física, igual que succeeix amb altres camps, no deixa de ser 
un fet cultural, social i fins i tot polític i, per tant, estretament IIigat 
a qualsevol manifestació d'aquesta. 
Així tenim que l'Educació Física, a vegades, va més enlla del marc 
estrictament escolar i educatiu i esdevé un mitja molt valuós per 
aportar solucions a alguns deis grans problemes que, avui dia, 
presenten les societats modernes. Em refereixo concretament a 
temes d'oci, recreació, integració i adaptació social, propaganda 
política, reafirmació de sentiments nacionalistes, higiene i salut, etc . 
Aquesta clara i manifesta indefinició no ens impedeix, pero, 
dissenyar, a continuació, una aproximació al concepte d'Educació 
Física que sigui mínimament acceptat tant per la comunitat académica 
com pel col'lectiu professional que es dedica a aquesta area de 
coneixement. 
Educació Física com a educació del moviment 
Abans d'establir els criteris d'una definició mínimament accepta-
ble del que s'entén avui dia per Educació Física, presentaré de forma 
esquematica tres models explicatius sobre el moviment huma corres-
ponents a orbites socio-culturals prou diferents. 
L 'educa ció de les qualitats motrius 
Jean le Boulch', professor d'Educació Física francés i metge, ha 
influ'it fortament les noves generacions d'ensenyants d'Educació 
Física. Les seves aportacions en aquest aspecte són ciares. Per ell, 
l'Educació Física, a diferéncia de l'Esport, que té una finalitat en si 
mateix, no és més que un mitja per desenvolupar les qualitats motrius 
contribuint d'aquesta manera a I'educació general de la persona. 
(1) LE BOULCH, J. Esquisse d'une méthode rationelle et experimentale d'éducation 
physique. En E.P.S., Nov. 1961. 
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Les qualitats motrius2 engloben les qualitats mecaniques o d'exe-
cució determinades basicament pels aspectes morfologics i estructu-
rals (pes, talla, perímetres, diametres, plecs, etc.) i per les capaci-
tats físiques (for<;:a, velocitat, resisténcia, flexibilitat, etc.) i les 
qualitats psicomotores relacionades amb aspectes d'ajust del movi-
ment en relació amb les seqüéncies espacials i temporals. 
QUALlTATS MOTRIUS 
QUALlTATS MECANIQUES QUALlTATS PSICOMOTRIUS 
I FORMA I RESULTATS DEL MOVIMENT I 
La Biomaquina de Fidelus. Des d'una optica més orientada cap al 
rendiment, pero perfectament acceptable pedagogicament quant a la 
concepció del model explicatiu, tenim la pro posta de K. Fidelus3 , 
professor d'Educació Física polonés. Segons aquest autor, la producció 
del moviment huma necessita el concert de tres grups d'estructures 
o sistemes. 
A.- Sistema executor, compost pel sistema. muscular, el qual, 
mitjan<;:ant tot un seguit de contraccions, relaxacions i sinérgies, 
constitueix la part activa del moviment de I'home i el sistema ossi 
configurat per tot un conjunt de palanques i articulacions que des d'una 
perspectiva mecanica suporten passivament el moviment. 
B.- Sistema de direcció, el moviment huma no és un moviment buit, 
sense sentit, sinó tot el contrario Aquest component teleologic del 
moviment fa necessari que hi hagi un sistema que el dirigeixi i li doni 
sentit. 
En aquest sistema s'hi troben implicades les estructures senso-
rials i perceptives, el sistema nerviós central i el sistema nerviós 
periféric, que fan possible el moviment voluntari. 
(2) LE BCJULa-I, J. Les facteurs de la valeur motrice. Thése de Doctorat de Médicine. 
Rennes. 1960. 
(3) FIDELUS, K. Atlas de Ejercicios Físicos para el entrenamiento. Editorial Gymnos. 
Madrid. 1989. 
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C.- Sistema energétic, té com a missió captar de I'exterior els 
aliments i transformar-los en unitats d'energia per poder produir el 
treball muscular. Aquest sistema és format pels aparells digestiu, 
respiratori, cardio-vascular, excretor, limfatic, etc. 
ALlMENTACIÓ 
SISTEMA EXECUTOR - ~ MEOI NATURAL 
SISTEMA DE OIRECCIÓ MOVIMENT r-
SISTEMA ENERGETIC 
-
~ MEOI CULTURAL 
t INFORMACIÓ 
És convenient remarcar I'existéncia d'una relació indivisible deis 
sistemes ressenyats anteriorment respecte als que s'exigeixen i 
necessiten per a la producció del moviement, la mancanQa de qualsevol 
deis quals comporta inevitablement deficiéncies en el rendiment o en 
el resultat. 
El model d'execució motriu de Marteniuk 
Per Marteniuk4 , I'execució motriu es basa en tres mecanismes, que 
són: el perceptiu, el decisori i I'efector, que actuen de manera 
seqüencial. 
MECANISME 
PERCEPTIU 
MECANISME 
OECISORI 
MECANISME 
EXECUTIU 
LINFORMACIÓ DEL MOVIMENT I DEL RESULTAT -
(4) MARTENIUK, R. Information procesing in motor skills. Holl, Rinehart and Wilson. Nova 
York. 1976. 
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Totes les tasques motrius acaben en el mecanisme efector, pero 
aquest no sempre porta el pes del resultat final de I'execució; aixo 
depén de les característiques i naturalesa de la tasca. 
Així podríem dir que una errada en la passada -col'locació en 
voleibol- pot ser causada per algun d'aquests mecanismes. 
Es pot fallar per no haver percebut correctament la distancia, 
velocitat i trajectoria de la pilota, per haver pres una decisió 
equivocada dins de la gamma de possibilitats tactiques o fins i tot per 
haver comés una errada técnica en I'execució. 
Vistos aquests tres models, es pot arribar a determinar aquells 
elements que necessariament han de participar de qualsevol concepte 
d'Educació Física, i que podríem sintetitzar en: 
1.- Procés pedagogic sistematic i intencional 
2.- Utilització de categories de moviment com a contingut substan-
cial 
3.- Millora del moviment com a objectiu terminal; aquesta millora 
incideix en: 
a.- Desenvolupament deis processos, estructures i sistemes del 
moviment 
b.- Aprenentatge i perfeccionament de formes i models de moviment 
C.- Millora del rendiment motor 
Les categories de contingut en Educació Física 
Una analisi detinguda de la proposta elaborada tant pel MEC 5 com pel 
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 6 sobre 
I'area d'Educació física fa possible un certa abstracció i, posterior-
ment, una conceptualització en sis grups o categories de contingut 
(5) MEC. Diseño curricular de base. Educación Primaria. Educación Secundaria. Madrid, 
1989. 
(6) Departament d'Ensenyament. Disseny curricular. Ensenyament Primari. Ensenya-
ment Secundario Generalitat de Catalunya. 1990. 
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.; general a treballar dins del procés didactic, tant en I'ensenyament 
~ infantil i primari com en I'ensenyament secundari. 
t:: 
o 
~ 1.- Esquema corporal 
UI 
~ Respiració (abdominal, toracica, apnea) 
G) 
E Tons (tensió, relaxació, isometries) 
:::1 
ca 
.., Postura (equilibri, actitud, posició) 
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Lateralitat (dominancia, ambidestresa) 
Espai (trajectóries, IIocs, simetries) 
Temps (objectiu, subjectiu) 
Ritme (biológic, natural, cultural) 
2.- Habilitats i destreses basiques 
Coordinació dinamica general (simple i complexa). Desplaya-
ments, salts, girs, 
Coordinació dinamica específica (simple i complexa). Llanya-
ments, cops, recepcions, 
3.- Qualitats físiques 
Forya (pura o maxima, explosiva) 
Velocitat (segmentaria, de desplayament, agilitat) 
Resistencia (aeróbica, anaeróbica) 
Flexibilitat (global, parcial, local) 
4.- Habilitats i destreses aplicades 
Gimnastica (models exteriors variables) 
Jocs i pre-esports (models exteriors semivariables) 
Esports (models exteriors fixos) 
5.- Expressió corporal 
Dansa, ball, mim, teatre, etc. 
Gimnastiques do Ices 
loga, tai-xi, etc. 
6.- Activitats a la natura 
Activitats de muntanya (alta, mitjana, baixa) 
Activitats de neu (esquí alpí, esquí n6rdic) 
Activitats de mar (vela, windsurfing, submarinisme) 
Activitats d'aigües braves (piragüisme, rufting) 
Activitats d'aigües quietes (rem, esquí nautic) 
Altres (paracaigudisme, vol delta, para-pent) 
Cal precisar que les tres primeres categories de contingut són 
evolutives i el seu desenvolupament determinara les possibilitats 
motrius i expressives de les tres últimes, molt més Iligades a 
processos d'aprenentatge motor. 
Dins I'ambit de la Pedagogia del Moviment, el contingut és I'eix 
sobre el qual es desglossen els objectius terminals i de cicle i 
s'estructuren totes les tasques, activitats i exercicis específics de 
l'Educació Física. 
Les finalitats de l'Educació Física 
El manifest mundial sobre l'Educació Física? elaborat per la Fede-
ració Internacional d'Educació Física (FIEP) determina com a finalitats 
de I'Educació Física les següents: 
1.- Cos sa i equilibrat. 
Apte per resistir les diferents agressions del medi físic i social. 
Refereix a un estat de salut sempre renovada amb abséncia total de 
malalties. 
2.- Aptitud per a I'acció. 
Qualitats percpetives (coneixement del propi cos, seguretat de 
moviments, etc.) i qualitats motrius (for<;:a, velocitat, habilitat, 
resisténcia, relaxació, etc.) que permetin el maxim d'eficiéncia i 
rendiment. 
(7) COPEF. Manifiestos sobre Educación Física y Deportes por organismos oficiales. 
COPEF. Madrid. 1979. 
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3.-Valors morals. 
Clima etic de les sessions i medi social actiu no desprove'lt deis fets 
socials i culturals de cada país, 
El MEca, en el desenvolupament del disseny curricular, proposa les 
orientacions següents: 
1.- Educació Física com a practica social (esport recreació i esport 
competició). 
2.-Educació Física com a potenciadora de les capacitats organi-
ques, biol6giques i funcionals. 
3.- Educació Física com a desenvolupament d'altres capacitats com 
poden ser les cognitives, relacionals, afectives i expresives. 
Taylor9 enumera, sota criteris no taxon6mics, nou grans finalitats 
de l'Educació Física: 
1.- Prop6sits d'utilització del temps Iliure 
2.- Desenvolupament de I'habilitat motora 
3.- Estabilitat emocional 
4.- Desenvolupament moral 
5.- Autorealització personal 
6.- Competencia social 
7.- Desenvolupament físic i organic 
8.- Desenvolupament cognitiu 
9.- Consciencia estetica 
Fernando Sánchez Bañuelos1 o desenvolupa els objectius generals de 
l'Educació Física i I'esport centrant-Ios en: 
A.- L'home, amo de si mateix. 
(8) MEC. op. cil. 
(9) TAYLOR, PH. Curricula in Transition: The case of Physical Education. En Studies in 
Physical Education, Association 01 Teachers in Colleges and Departments 01 
Education. 1973. 
( 1 O) SANCHEZ BAÑUELOS, F. Bases para una didáctica de la educación física y el 
deporte. Gymos. Madrid. 1986. 
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a.1. Eficiencia fisiológica en el sentit de cercar el bon funcionament 
deis sistemes cardio-vascular, locomotor i neuromuscular. 
a.2. Equilibri psíquic, que englobaria el gust pel moviment, el 
coneixement del cos, la catarsi i el repte respecte a si mateix i als 
altres. 
B.- L'home en I'espai. 
b.1. Orientació espacial a nivel! de consciencia, situació i relació. 
b.2. Manipulació i conducció d'objectes, concretament en referen-
cia a parametres i propietats com són el pes, la forma, la projecció, 
les recepcions, etc. 
e.- L'home en el món social. 
c.1. eomunicació amb els altres mitjanQant la comunicació, ex-
pressió, clarificació i simulació. 
c.2. Interaccions de grup a nivel! de cooperació, trebal! col'lectiu, 
competitivitat, liderat i tota mena de relacions socials. 
c.3. Implicació cultural partint de la base d'un coneixement seriós 
i profund de la realitat esportiva i motriu del medi social on ens trobem 
immergits. 
Des d'una perspectiva pedagógica el denominador comú que trobem 
en aquestes propostes és que totes, tal com ens proposen el MEe i el 
Departament d'Ensenyament de la Generalitat, prenen en consideració 
els tres grans grups d'objectius: 
Al Fets, conceptes i sistemes conceptuals, 
BI Procediments, i 
el Actituds, valors i normes. 
En aquest sentit és just, peró, reconeixer la subtil influencia de 
Bloom11 , que agrupa els objectius de I'educació en tres. ambits o 
dominis: el cognoscitiu, el psicomotor i el social, que, com es pot 
perfectament comprovar, tenen ciares coincidencies. 
Apart del treball del mateix Bloom i els seus col·laboradors, cal 
remarcar I'existencia d'altres propostes específiques sobre cadas-
(11) BLOOM, B. Taxonomía de los objetivos de la educación. Editorial Ateneo. Buenos 
Aires. 1971. 
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cun d'aquests tres ambits. El professor Landshere12 en fa un recull 
exhaustiu sobre tots tres i A. Harrow13 desenvolupa I'ambit psicomo-
tor amb gran rigor académico 
Principis pedagogics de l'Educació Física 
Per acabar, vull fer referéncia a un conjunt de principis pedagó-
gics, la majoria aportació de l'Escola Nova. Aquests principis, propo-
sats tan! pels seus fundadors14 com pel seus continuadors15, són 
perfectament assumibles i aplicables a l'Educació Física. 
a.- Príncípí de I'adequacíó a I'alumne. El nen i el jove són el centre 
del procés d'ensenyament aprenentatge en Educació Física, equili-
brant, en part, el protagonisme excessiu que tradicionalment hi havien 
tingut tant el professor com el contingut i els métodes. 
b.-Príncípí de l'ínteres.Sense I'interés de I'alumne, és impossible 
I'aprenentatge significatiu de patrons i destreses motrius. 
C.- Príncípí de la globalítat. L'individu constitueix una unitat sócio-
psico-biológica indivisible i única. 
d.- Príncípí de /'actívítat. Només mitjangant la praxi intel'lectual 
i procedimental és possible arribar a una auténtica instrucció i forma-
ció. 
e.- Príncípí de la lIíbertat. Cal que I'alumne conegui clarament el 
projecte pedagógic per poder-s'hi implicar II.iurement i també per 
configurar-hi la seva part de responsabilitat. 
f.- Príncípí de la socíalítzacíó. Educació Física per a una societat 
més justa, equilibrada, higiénica i sana que ens depari un futur més 
esperangador. 
(12) LANDSHERE, G.I V. LANDSHERE. Los objetivos en Educación. Oikos-Tau. Vilassar de Mar. 
1978. 
(13) HARROW, A. Taxonomra del dominio Psicomotor. Ed. Ateneo. Buenos Aires. 1980. 
(14) FERRIERE, A. La Escuela Activa. Stadium. Madrid. 1981. 
CoUSINET, R. La Escuela Nueva. Luis Miracle. Barcelona. 1972. 
(15) SENSAT, R. Vers una es cola nova. Ayma. Barcelona. 1978. 
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g.- Principi de la individualitzaci6. Educació per a la societat, pero 
procurant respectar ensems les potencialitats individuals i personals 
de cadascun deis individus que la conformen. 
h.- Principi de la coeducaci6. En educació i en Educació Física no hi 
ha d'haver discriminació en funció del sexe deis alumnes, donat que la 
coeducació hi és perfectament aplicable. 
i.- Principi de la cooperaci6 familiar. Una bona educació ha de 
preveure, no tan sois la participació deis pares, sinó també la 
implicació i el compromís en el projecte educatiu i en els programes 
d'Educació Física del centre escolar. 
j. - Principi de la creativitat. En un món en constant aven~, és 
imprescindible una bona educació per evitar tant com sigui possible 
I'ensinistrament per I'ensinistrament. 
La majoria d'aquests principis, recollits també per A. Seybold en 
el seu IIibre Principis pedagogics de /'Educaci6 Física, conjuntament 
amb les categories de contingut i les finalitats i objectius, han de 
servir de guia a I'hora de confeccionar la programació de l'Educació 
Física tant en un segon com en un tercer nivell de con creció. 
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La educación física, al 
igual que el deporte, se 
va consolidando dentro 
de la estructura del 
sistema educativo como 
instrumento de gran 
fuerza pedagógica, 
debido, en parte, a que 
es una asignatura que 
ofrece al alumno si-
tuaciones y vivencias 
totalmente distintas de 
las que, por norma 
general, presentan el 
resto de materias 
curriculares. 
Es una disciplina que 
tiene cierta facilidad 
para alcanzar objetivos 
de cariz social y afec-
tivo, pero presenta a la 
vez graves problemas de 
aspecto epistemológico, 
tanto por lo que se 
refiere al tipo de co-
nocimiento como a la 
estructuración -interna 
o externa- de dicho 
conocimiento. 
El presente trabajo es un 
intento de aproximación 
al problema del 
contenido del área de la 
Educación física, pro-
poniendo los aspectos 
que se consideran más 
adecuados a la etapa de 
primaria, sin ningún tipo 
de intención reivindica-
tiva ni tampoco con el 
ánimo de reavivar, sino 
todo lo contrario una ya 
superada pedagogía de 
tipo logocéntrico. 
El contenido se estruc-
tura en seis grandes 
categorfas sobre las 
cuales, como es lógico, 
pueden elaborarse cuan-
tas categorías especí-
ficas o subcategorías 
considere cada maestro 
o profesor más 
adecuadas en función de 
las finalidades y 
características 
contextuales de la 
acción educativa. 
Se termina con una 
referencia obligada a los 
fines de la educación 
física en la edad escolar. 
Abstracts 
L 'éducation physique, 
comme le sport, est en 
train de se consolider 
dans la structure du 
systéme éducatif, en 
tant qu'instrument de 
grande force péda-
gogique, car il s'agit, en 
partie, d'une matiere qui 
offre aux éleves des 
situations et des 
expériences 
completement diffé-
rentes en général de 
cel/es qui leur sont 
présentées par le reste 
de matieres. 
1/ s'agit d'une discipline 
qui possede quelque 
facilité pour atteindre 
des objectifs de 
caractere social et 
affectif mais qui 
présente en méme 
temps de graves 
problémes de caractere 
épistémologique aussi 
bien pour ce qui fait 
référence e la sorte de 
connaissance comme e la 
structuration, tant 
intérieure qu 'extérieure 
de cette connaissance. 
L 'article, qui est la 
tentative d'une approche 
aux problemes des 
contenus du doma in e de 
I'éducation physique, 
propose les contenus 
considérés les plus 
convenables pour I'étape 
de /'ecole primaire, sans 
aucune intention 
revendicative et sans 
vouloir non plus, bien au 
contraire, raviver une 
pédagogie logocentrale 
déje dépassée. 
Les contenus sont 
structurés e la maniere 
de six grandes 
catégories sur lequel/es 
on peut, comme de 
raison, élaborer toutes 
les catégories 
spécifiques ou les sous-
catégories que chaque 
instituteur ou 
professeur considere les 
plus convenables en 
fonction des objectifs et 
des caractéristiques de 
contexte de /'action 
éducative. 
L 'article finit par une 
référencé obligée aux 
objectifs de I'éducation 
physique en áge scolaire. 
Physical education, like 
sport, is presently 
consolidating its place 
within the education 
system as an important 
teaching instrument, 
partly because it is a 
subject which offers the 
learner situations and 
experiences total/y 
different from those of 
the rest of curriculum 
subjects. 
The subject has 
advantages over others 
in the achievement of 
social and affective 
goals but at the same 
time also poses serious 
epistemologic 
problems, both in terms 
of the type 01 learning 
to be imparted and the 
internal and external 
structures which that 
learning should take. 
The article approaches 
the problem of the 
contents of a physical 
education programme, 
proposing those which 
can be considered most 
suitable at the primary 
stage, without no sense 
of vindication nor of 
reviving an obsolete, 
logocentric idea of 
teaching. 
The structural contents 
are arranged in six 
overal/ categories to 
which, clearly, specific 
categories or 
subcategories 
considered necessary 
may be added by the 
teacher, according to 
suitability or the aims 
and the context of the 
educational activity. 
The article ends by 
making reference to the 
ends of physical 
education in the school. 
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